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支部研究懇話会 1月17日 (大阪) (1964)
























































1月14日 FolkhartDINKLER (Ludwigshafen am
Rhein､1
3月28日北大矢沢亀吉教授,氏家助手,学生25名













人事異動 LL旧i正助教授 (l-i,:-3,･附 昨年 7月16日教授
(木,W物増榔 ‖1)に新任






刷元 京,大迫靖姉 4月 1日助手 (木材物鮒r購)に新
任
布施五郎講師 (木材生物冊EJ)5月 1日近畿大学助教授に
転任
ー 57-
